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Un des chefs de file de la nouvelle histoire en Israël, qu'on qualifie également de post-sioniste,
met en question la rhétorique sionisto-nationaliste qui, pour des raisons idéologiques, quitte à
faire une lecture des faits  souvent unilatérale,  a  produit  une historiographie conforme à ses
vœux.  L'ouverture  de  nouveaux  fonds  d'archives,  l'évolution des  mentalités  en  Israël,
l'affaiblissement  de  l'idéologie  sioniste  font  qu'aujourd'hui  s'impose  dans  certains  cercles
intellectuels une nouvelle grille de lecture des événements, notamment ceux qui concernent les
Arabes au premier chef. 
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